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We have aJre~dy :rct"'Clved. cla5c to 20 rq:,!str:a.tl.onB for John QUl's upmmlng 
work':!bop oo l.hr:Od.obm" 11th and m 8Lh wel!kend . Tbi!! name may not rftl_g il bell 
for many of you, but lM!iSE~S'U.J"ed, lfj•ou ue at an interested 1n ob!lf!rvtn_g 01. cl3y 
magician at work. and 1D havt.r~.,q an opportunJty t!ii heat· from O'tlil! ol North 
Amcrh:a"s roremost hand.-bu.1lders. IJONT MISS THlS WORiCS!:IOJ111 rr aJJ goe 
"'~1. we: wtn film part. or all of the &e881.'0ll&: It ck-pends upon getl.tng John '8 OK 
oand i!iOrceone wUiin,g 'lo ~t relali~LY stJU fol" t\w days to ffim U .. 
The Potters Guild ofB.C. 
NEWSLETTER 
.Ls. pubU!iliedl 10 times a year u a. 
sen1C'e. to the .M~fl:lbCTI!ih[p. Sub· 
m s.stons are '!ft"loome. and !lb,ould 
b!!!l in the Otlild om~ by the .fast 
Friday of tl~ IDQilth. Matertal may 
be cdllcd .for ~bl:lca1ion.. 
~ Edltor~. Jan KJdi!le. 
Mdlln,g: Gillian Mc:Mllla.n. Sa'II'.U:a 
Ksh.iJ.lnj'1. All~n McA!li&k!. 
Dcaktop ~ bJr CPH Ltd. 
Primed bT '1'be Prlntbwg Ho~. 
Mva~ ntc•: $75.00 fu~ 
pilge~ $40.00 hitlr p<~gc; $2.5.00 
q_u art.er p• g,e: bu~SLI'!ei!J :~~ ciitro 
$ I 5.00: cbsatfted $5.oo for 31Jnes: 
add.tt:1onal.llnss $2.00 each. All 3cl,!; 
must be prepaid!. 7% CST l:!li 
chargro in addUJon. 
The Potter• Gu.Ud af B.c. 
mcmbcenhSp ls $ 2.6. 75-J nd lrv:l-
dl!uds. t42.~t~pt;. J:anuwy w 
D'~lber Onclud[ng CS'lj. see 
appl.1cat1on t'o:rm. ·l!.lsewb!n!! In tlllrc 
!6!5U@'. 
, Pouen GuO.d 19912 lloud of 
Dheotara: Roumary Amon. saran 
Coote. IJnda Dohgty. T..aw ftvln~. 
l(.oer&tJ. Kru~ Carol Maf6. June 
)d;a,(! DOJ'l3 td r N :rt.nan .Rid1 ~' 
Frl:~erlke Rahn. Elsa Sdl3Dll , 
IRon V.alills. AnRs. Won~. 
.Sta.lf: J3n 'K::I"'rl!e. Gu1ld omoc 
Admlnl n-at.or. Coralle RJ 11Ct. 
f/l'!an;ager. and Le3 Price. h3is.Uml. 
GaRezy or B.C.Oetwti'Jca.. 
Aptliogl.e$ Cor the omls;,loo in U:u:: 
september L~'U~ oC lhe clr:ildllm: klr-
(be next G31leryjurytng.. lt !i.OCI:O'ber 
15th. Fordeloills. oontactilicOallcry 
·OC the ·Ollild ollh.:e. 
GUILD NEWS UPDATE 
Tam ~rv.ln~ In •Notes from Ole Ch3tr• In 
the September N'ew9:11!tter bto\lghl yon 
up 1.o date on recent Guild :u~lt,•l'ly. 
incllldlqg tho crcallon of tl~ Ce:ramEc: 
Foundation of B.C. and appltcatlon for 
chartlal1.B ati.atuB, 
Aetmtlnuln,gdcctlm: from frc.\'i.oos~.a.rs 
In 0~ r~nui:.'S, Ellmi the probalbmty 
ofthr: GUJJd. ~~(i~g Eli sc:oond year w.U.h.BD 
CK~.a.ll ~a. tlu r.e~ul~ w.ltb t.he Boord 
3fid rus Giillery. ~kctmg. and Fllrlimoc 
COmmit~ rneettng ~lial: l1:DKa U:lds 
pag,t monlh. 'Their pur;po~ biJ.:s. been 1Lo 
fle\lle'U.' >Optfotl.B.. at1t.t to devetQ;p ii!. plan to 
Imp~ the bottom line QDI t.bc nna.n-dal 
statellte'.nt come Del:lr:mber- 31111.. ll j5 
01'1ldall.o the> Gal lery"t sttt"'IIVal over the: 
w11flter n110n;tf lb;:Jt tnr:re arc !ulndcnt 
ftJI'l,{]s a.vadilble w k~p ll runOllorJln,g. 
1bJ p.,~t~r tbeCuJldbu u&ed funds 
f!J"Dm previ~Si year6" proflil.s to sw.taln 
~ts Of"lt:::r3Uon. bul the RSCTVC6 lillie 
rumti!BJ! ~~U!Ily low. 
"Thtt.sfl mel!!ittngs resulted With ffevl!l'ill 
lmmedJateplans.of 3.CQo-n. Ateh.e Gall'.ery. 
Co 3J~,e·s le~ of 3hY:nt;:t; tQ.r per;wmd 
~380~ llJ nt!3 Dectmlber-Pilltll mean ll0llle 
eilVI!MS-sl.n wa_ge!l. f\n·tber CY.t.s.1n ~ng 
OO!lts Wert! 3gr.eed 'tO lJe. UOI'Ct."'i.Sonotbk 
:md lntpracUCiil ;;).t this Um · Howev-er, 
volu11:teeT aa~i!llt:lfi.J:!e In thr:: G:acllcry wdl 
be b~ted. At poinl otwntlng. Tam has 
~ged fcJ;" 'YQ]un~~:r l.o i.ll!ri.'JI5t fw 
three ar four h.otJJ:$ dally through the 
month ol O c tobel". .md it wat.~Lid be 
encoorag!n11 U' the a&5Ja~ (!Dt,:dd be-
NOTES FROM THE INTERIOR 
onunu ctt tnrough to Chrh;tmali>. 
C~tcwt Tam iitl667-234!5 jn the ECCAD 
ceramic lJ.ept. j( :y'(lU iitvr: ~ lew ~ 
houra oo donate~ II."&~ gOQd. way w rneet 
thi!!! CalLery eustumer<S.. 
A iUKOullt ooupoa .,...m Edso be mailed. tr0 
;reguhtr GaRay customers for a one-
time u se wltt:r~ punJ:ilill!lin,g work~ in~ 
at.tempt kl ht'lprO\'e !lf.Ltc. ·r;:J'IIlef" tbe next 
il.hn:~ montllfl. Further t•IJar'keUng and 
adv.er ti!l[ll:ll au·a.te~~ wm ,a]~a be 
pur9ued. 
For the Gu ild Jlse lf. plaflt'U~c:l 
!!Xpend£rturea wtll be ~Lieedi by 1:1-u= 
al!mlna:tiDn of one Js!lueefthe Newslettu 
l.hla falL and ilie c;utung b-a~!t of! 
adm1nlatnl,1:JV'li! oo~ts. n~e nl!ltt ~~ ct ]~!jt 
L.ss ~e for this: )'cilt Will be ilfii~Uecli In late 
~her or e~rty oec~~r .An iUllLU·ll 
ruemberslup list Ci, ll ~ally .m~ikd m 
rtm;embe • H lit. year ~t wtU be 'by r·t:ql~- t 
only upon the payment ol 19'93 
[JJ£m'bt!rshlpdues. ~I!!I:RmB!In the 9al-nf! 
fur 19931 (!M!e renewal fom::~ on page 71. 
and ar·c due byJanuar.!f 1st, 1893. 
m lhf! me:mllme,.you:r Board of[)Jrec:tar'S 
:Ia 'WDI'kJJ:J.R hBI.l'd te ensure thal ilie G u!Ld 
will &UU be aroo:ttd for" the celebration Jn 
l995 of the. Gutt-d·s. 40th birth daly. ~nd 
't.h@ Callery' a l Otlt armt!O'er!l3ry'. I t•s 
somethln~ I.Q l,oolt fCJf'Wat'd to. · nd we 
hope ~·oo WilL be able to partl(Jp;atel 
Jan KJ.dnk!l, 
MmLm$tr~l« >imd Nr:wl!llctt« Edltor 
Ill NPIY to OIJr tnvltiiUoo to a m~ on October l6lli of group mm~bcrn, "'HC 
rt~.:·c:Lvtd a .ldt~ from W>C~Jdy Girard. Pre at dent of Ute P:rlnc:::c:: OeC!fl.!C fulter" Guild~ 
Wrmdy wrltc& that the availabHLty of vtde!os halpe to make r()Jig.anlzai!Joru~; ~ueh 3!i 
tbcdr6 fod a part of tJ:tt. Be day C,"'W>.!D.Wllty. sbe a.l8o ,g,uggeats. that w~ oon. der 
proo'udng and mnUc.,g siJdea ot exb.Jbltlang that r3r"dy :1re on vr.ew c~,:~l!.•dde lhe 
Vanoou.VU" aR..a. 
1'JJ:e Pr.Jnce Gem"fle PottH&• GuU.d h~d a how 1h1.s. !ummer. lhelr l'lr.se. juried 
>CXhibJitron mten yta1'S and ~lr ~oond In ll-Je Prtnee GeDrge ArtO; Jleey. ""CbOc:s:IDg 
Clay" was. on dJsplay Jut loalL 'Jbfs. ~x lh.e- Prlrtc..'C Ocwge group iJI"O'Jli!J>I:.d a mwali 
to ~ an&talfcd Jn tb.@ Unl\ .. rm~lty or Northe:r.n B.c .• oow tmder eon;.q,tructlfiJJ . ·ntet'e 
was .afso sad .oowa of the de.arth of caroL! r1e Ka!Kiu. ~r-lp[tml of :. C;a:na~; ec~md) 
gr-ant to study local mai~£:rt3!1 
Th:mk y<lUI. Wendy. We 'Mi~Te very ,gJM lo heo._u tmm ym.;t, Mid. we expect !IDd oope 
o.tne:r gtO"IJ_p!l WilL fo!low your cKa.rnplc. 
Els.a. Schamis and Jun-e McDonald. 
Members, Board of .llire!:etors 
October. l 002 
GAlLERY REPORT 
.Many thartlca to the Bu.mabJ' Potten' 
Oulld"• paructpatwn 1.n a Se:ptemher 
1100w or their work as JUriedl by Sally 
MJctM!nl!l'. We hope t.a be able mconttpue 
to feature i$uch group~ rrorn tlme to 
Ume.. 
111 OClo.~r. the lliltr:$1. 'l.l.·ork Q( lila 
SdwmJ• t!o f'eillUmred., and Elsa V•i'I11Ca 
UJ.e. tollmng ~:~bout her work. 
J ftQrJU cdu.rays been rumrded to re[tlif 
doooraUon on bWfdf~s and objectsA 
Appfjl:lafion qfl1!'1itd~rW~ wn~pats 
~ R: n:atwu1consequenoo . J use .sD"tps 
Qj ofgy on ~~;~~ s!abs to .fatm Unear 
pattems. etlher .:strrair1ht ()r" ~ :llte 
sTabs fhu5 trnated. c::llill t,4,;~eG kJ burld 
pgramrdal or sqt.;Wn? shapes. -II.I(;U;~. 
ctmdl'ehofder5 or- pbttsn. 
Vwc~ wtd (:'{.lndre~"T'S dr'e capped. 
wlllt .ftt.a;~s wh!eh..for ~te o::;ngarute a 
~Jlp4.u"(d clw.IAer¥1~- SOrltetlr~ 1 mrut 
tt1# ~ikln [fl!. Qnicr to enJoy t~te 
dl:ak.agLw fx."iU..'OOTL ~'rtt«d wrd ~
J(mn$. 
MY tepeiWU'e aPst:t tr~ b:l$tc I'OUfl.d 
~~.made bypn'!'$StA!I sfab p~~ on 
~Lot.. 1'1\t? re.suUiny :;phf:res O(t! more 
QJ!i11Illk fn ~;~ppt.'1;11'WlOB ~I"!Qf!i Uw P[:Q'~~ 
tlltd cmtdleholdl!rs, and u~ tht!m 
p.ro!J'Jd.e.s me wtth..mmriei'I.UojrefamtliflJL 
!n all instmooss. I .focus on the pro£e.S.S. 
Any change.&' tn. m~ rwork occur as 1 dsal 
wrfh: ths ul'suaiprobfe.ms arts£n9...fMm.:tl!e 
redtnfqug mvj ·fhe des~, 
:E:lsa's show "Just F'or ca.OOl~!ii runs to 
october 25th. 
~ wol.'k by L~a Cbcl•_k ~ Ce"tured 
f1'41m Octobe.r 211h to Ncwember 22nd, 
o;r.u1 you 3ft e:tloonr-.1g~ to dfrap by En 
lhe e-'l;re.nJng, nral Thut~day. 'Nmrember 
s.tb. from 6 to Bpm. 
Od~. l00l 
EXHIBITIONS & SALES 
•B.Jrd..s.arnd B~t&. Etc. Ett:. "' I~ pre..;.tnt.ed 
by P•t We''bk.: ~ ~ CUd. at 
PJower;'.!i. F'.lrst. 1 025 COOk St •. Vl.ctor:la. 
Ol.'l! Sat.urday. Od.. 11tb from 7:30 pm lo 
H:J:OO pm. and on Sunday, Oct..l:Bth. 
from 10 am to 4 pm. 
The BaJt Glaud Stonerwue shaw, 
meved from th~ MuMlum or 
Anthropo10&Y. has O,Pt!Md at DouR]aa 
Coll;:ge. New 'We~. wh.ere Lt Will 
be until Ot:tQil}Cf J.l sl. Drop byl The: 
&how or work from prlnlc: and pers..r.m..i!l 
oollccil.onl$ by .a. <lih'len pOUJ;N J~ wortl'l a 
.,..·J!;Ll •r you dLdn't m.a~ !taut to UBC. 
1'he Bkhmon..d Pot-tem• ·Club hofds ns 
M nual Chrtatmae Sale< on Fl'lday. 
December 4,th. (rom e to. I 0 pm, and 
S3lurd.ay. Dt!oombel 5th, ff'om I 0 .a.m to 
4 pm at the new rucl1mo-nd Ul:wary/ 
OI,J!ltt..u·aJ Complo::.. at 7700 Mlnoru Gate, 
RI.ChmQf!d. c.anta,ct 'Ut\ ru.~ha.rtbon at 
211- 1 68S fw further Jnft~IIIl~UQll.. 
~ulbm. Alea. ~ Arta Cooncil 
.hoi da It AD np al J u r j.(;:d §hg:W 
inn!Mltloct!l. • ~l p;]ac:rede..s.Arte. Bruaette 
AVel'lue. u~QUl octobu 24. ca.n 526-
:2891 . 
Just m . _ . ~o cop~es of the 1ate5t Studio 
~rs N.e~ uc .a.vaUable on 31 t1J"9t 
r.a II ba.sia ~ tnc:Judea 1 Ill po:rtant 
information on CfLltl"OTnla Tt.•blcwarc 
~gtsf.atkln~ 
The North rsltfi,x CJ•y· Otvup 
owtng t.Q pre-Chrir.tma.a l~ror 
p~u~. the groop win pos:tfJ!!)tle 
!UJ"thct mceUJlg."t. to the New Year. 
Anyone inte~ ln atten\'ling a 
meeting or jolnlng the group should. 
Qont.act J>onllkl<t fdd...'l.t'er'L a1. 988-
43845 !or rurtbe.r [n.fonDatiO'Jl,. 
CALL FOR SNTRIES 
19th Annual Xmas M'arkd". Cen.ilr.aJ. 
ls!a.nd .Arts AliLance, .J67 - 4th Street, 
Coullknay. V9N 108. Contact Janel 
Mc-Fadylm al 39~ l l . or fax MS-
EI287. Appljcatl.on de-.adJi:nc; October 9, 
l 992>AdJlud1ca..Uon; Od.obc:r 15th !nlly 
Fee! $ 10.00. Subrnitl:.cd w:lth new 
membeTSh.Jp and renewals; $ 1 G. 00 
Fusion; the Oni~tkl Clay an.d Glu9 
.M.~ct.:r.tlon. ann011.1n~fl!l: a call ror Entry 
rto Ita Canada-w.ldc jurkd oxhlbltLon. 
~nrworlulr :t99S. 
For lrnl'orm.alion and applll.catlan forms, 
1C3.U the Gultd CJffioo at EiM-2945 1n 
'Va.noou'\.~. or phODA!! :Fuslon dl.:r~ct.. VIBI 
Carol}'llne Pynn-'Trumau. at 1-61~ 
2J3-94S5. 
PRg~£ 3 
PORTFOUO REGISTRY 
ln·olideir kl .iJ.SSLsl the O.uk:::J:y Commjllce 
in puULn.g l.og!!:thi!r ~tnull thertuJ~U~ 
e:xht !Ji'Uutl.!:i. ~ the :Saltw-.a.rl!: at\cl. lhe 
up oomtr~g Oc:!I'XI:rate d IE3 rth enw~~ 
s~ · l t.he Museum of MUu·opolAAgy. 
lb.r: GYIId t c!ltabJ!Sl'Ung Q potl(QUo 
~!J.try l:.o !be h.ausedl.lll the au~l.d &filce_ 
TiU.s. wLIJ al11t0 b!! a re!Jou rei! 'or 
:rcg.;lJ'd\efSi itntet1'!sted In s~cL O:rtatltl\!! 
andprovklr: anongo~a,g hJ.I,"kJncall'l:cwd 
oi pott.c:rs and C.Cii'lmlc ~rtJ:gbJI workJng 
today, .or who hril.'\'!: m!ildc 11 ~gnlllcnnt 
oonb:ibuUrm Ln "-he paL 
\IN:: h~ ]lmlt.@d 9~ Sp:lce, JfytJU 
'\\nUitl lJke to 18~bmat a :portfo)!o ol ~'OUr 
Wo:rkut Ul.i!! wwkoreomeone eJse, ple~ 
Qo 110 ln 't.he (oUuwtng Cort'WI.t. o1r.~d .aend 
or bl1Qg 1t to ithe GUild oifke. 
1. A~'Uiurn '1/iU\e.i\'ttuld~rdf<mnal 
1&. 61lgge&Lro !ilrs follOWt;; 
..... Nrune 
- PIEWt'C rand )'Ctu' or birth. 
Posl-$ei)IJ~t1Acy educ 3il.lOrt 
SOlo e:xhlbltkln!li ~rear and pkeel 
Ct'OllP WllbltJo:na ~{year. Utfe 
a-nd placl!l~ 
AW~I!I 3ndl g.rant!l 
- BLbL:Icgraphy I bo~Jn. ca~Joguc..";;, 
rtt_rti(k-11. rr:'i.i'Sewts) 
- CoUer.tJons fpu'bUc, corpurate: 
"'~ti "rg:runcilot W'Na~tel 
2- M .i\l'<~,;hw-:Y ~!! sh~t \\rtth ~~!;!:tnt 
and older work. whfd~ cou]d be 
updftt.ed from Umi! to urne-. Label 
~.A!h . llcl..r: WLth )l'o~ rtim'le. lhe Uik 
w type (r:.g. tr:apoU. IMdrum (e.g. 
llloncwarc]. dJme~Js[OI13 l&ltl.&). .md 
Lbc yr:il.r cr;;~rnpleted~ 
a:. A ~i!ltemet'lt. 2r)'O'tl IUL lt. ~ce~. 
to ~L:lJfl. ilhe proeen. M:llerl:ll or 
I:Qttl!t'!p1: [,-eeorn mende(l]. 
4. A. flle foldlet WQU(d be lte,lp(ul . 
tim- i.Ue a t"ecw bfle! t.tps for t: klng 
lJ 4..~$1"ru] J:5mm ;li~ o! Qhjr:c~. 
'When 15hoo.ting, nn the frll.rn.e as m uch 
iJ.S possolbJr:: wt.L.hout· cruwdh1~ liUld UR 
one f>bj.;d per sH~ on a ibl W!n !..rod 
b3ckdrop lbladt ;ab!:I.O'I'ibs l.J1,e edge!!. ::!llJ:ld 
whit!! r.ouL~ g;lllrl!]_ 51-loot ould~ W1tb 
d3)'Ugbt. fll.m ~ 100 ~ 200 ~ on atl 
ov~,. l!lt cl~ ot With ;p, tt-anslus nt 
~t:~n bkJ~king Q)n::.i:l ~I.U!- [ t:Jd~. WJth 
bright tung~tel:l 1Jj1!hl, U91!'! ektar:hrOJru:: 
l 6£11' fllm. 'l'ry l.o altcf.d heavy shadows 
whi!n 'US!n£ H,Rhtrs. ·rake your llght metcr 
r!!admg dlN:ctJy t1f1 the obJect and Bt:l 
your 3pt!-ri.Ure nlllt1u31Ly alii the autmm~tle 
camera wJIL J(e.nera.!lz.a thl!'! tLght.readJng. 
Bracket the upoauR settln,R of tM 
tame tn ycur ~Shoa: s.ltdl!'!e au I tab~ fOJ" 
pr(Jjr;Ctkln c.m 'be " bU d!~r tl13ll 
WOlud appear co~c t When 'o'te\WI.tl~ 
unpi"Qjected. 
lfy.ou at!! l.rl,'l:.en!ated In a ruMe d-etatJcd 
dlsell~s!on t>f slid!! photo~apby, or 
pos:slbly a Qn,e-da~~ wMk!!ihop on the 
sub.jeet. t)le~ li!t ua ktlOW. 
f(O]:l VaUI!l 
Gal~ ConunlW:e 
Ac[J'$10' c:ofl.kWL ,rhki 'Jjft.:;:e gt:ro,. II ~ 
ltlot.Ud.Jib:l tob!.' U:W P..Jhm~erll'bratnamif 
Uwsfrk:I'8'Tt::~by. Th£'re"Qnt ~[1-Z'~' 
-llf~'f cliJcllabi(! Jar L!Wwfng, -"~ u.lc!' 
htwt!- attt.omp~ t~S bc?ai we ~l wrtf1 
Umtl.f:d ume mkl! i'P-SCILl'U'.!I. w docunu.. ..... -u: 
GdUL"l!J lllltJrk. 
B.C. POTTER WINS PRIZE 
C;lnadi;jln PrM!'l 
TOR(.J.-'11'0 - Walter [llexter, ll. 
B.C- potter and ceramics m l~t. 
ha:s won !the :520,0[)0 5a.dyf': 
Bronl'ma11 Award, Canada's foore-
roost cra.lts bonom'. 
Ktlll'l'':ll mamty lot his i:mJO\'a· 
ti~ u'OJ'k th ~" tee lnP..,~u-es -
a tr.EI..dlliinna.t JBp~me.se Porrn u.slnJ!! 
IJX!r<ILJ.S cel!'.amlc!i nr l!ll}eVen ·~· 
ttues - Dexter hit!'! e:dubUed his 
c r4!ation !1 across tCa n ada. In 
Europ~. Japan IW.d lt.he ll,.l'nite:d! 
States. In 1962 he won the sal"~ 
m c:"d a l a t the I a te:m ati on a] 
Cermn:ic~ fxbibiticn in Pirague. 
The loth illlDual Sai~ Bronf-
man award~ created In 1977 on 
her 80111 hirlhcby, \'!~ilL bl!' pn:-
5E1ilted at the C;.eorgt R.. Gardiner 
Musellm ad' Cerlill1lt Arl oo Ot.:t 
27 to mark t be openln(!! of a 
tPuee-week s.lto.w and $:litE: ol 
..... wks 'by Dote~. wbo h~s. a ,s1q. 
dio 5n Me! tC!ho.sin, o tHs.ide: Vic· 
lwia. 
Co.ngra:tulat.km.s to Waller Dexter on h.1B rea:nl honour( 
SUSAN LEPO.DEVIN WORKSHOP REVIEW 
Su $an dro'lle in t.-om Prlnccton on 
~ptembeJ' 19th 1.0 demonstrate her 
lntrJgu!n~ poll!\ wJ1..h lhclr cnigmatk 
fl~res. She l!'lh~Jwed iSl des and t al.k..eri 
about the n'Ld.ny thlt\~ and people Lh"l 
have lnlluen.~d i.le1~ \\l{)l'k:: -the varied 
l.a.lldsc:apes In whJc:h ahc has lived IUld 
the folk. art of m:my cultures from whlch 
e h..3 e.,xtr;a i'ted 80Jne. smaU pcn;onal 
ele.menls. 
Her- po Corms [mliUI)" lmnushed) arc 
CQ(]$lntr•Lerl. wi..O 01 IH:t'Jes of slabril and 
roil,.. Sl-\e f.asbloped a .sa1ce of figures. 
~A+aJc:h rnagJcoliLy carru!' allve as &he added 
loMely wrapped ~nents to create- the 
lllu~:lon a! i!IOmeth~ns, l>cncalb. Thdr 
r.t~ •~e.less.n.e&s.ammunde them in m~rstery; 
r.hl!lr hats aeem to play a large part in 
determi.!L!nR the.lr oi1gtn, and ma.nyC'aJ'iY 
b mdlesofstraworstldi:s. They seem lo 
mn .. ·ey that tl1ey hava a !Jf~ of thi!lr ~ 
their ;po:stul"f!!S ln.dJ.catm that they are 
tlOirlJl some thins, and go1Dg somewhere. 
and they 8Ur memorlcs of chilrO\rl en; In 
chfldhood atort 
VIDEOS A VAl LABL& 
B nJCB CocluuJ\C' Dc:rn.onstnltfoR a.rd 
SUds Show; Two hom!'Si in lr:rl!,rth. in· 
eluding one hotJr of l'llllde >~l"'ci OrJe hour 
demoru5tl'i\l.lou of l:ia~Jc thi'0\\1n~ as-
scm'bltng mcl d uy ttiatl lpul3tlm1.. and 
ctiKUes:jon Q( gl~ and firll'lg ~iJqueg. 
(majolka Bnd lemt t~Sglllota) . Jt.dy 199 •. 
RentaJ; S20.00 plu. ;re.tunl ~~ 
l'rtsderib Baih.n Z)emprdtrdti:Dn. dM! 
SUds Show:: One hour Jn length. (r~;mt •1. 
Gulld ~nlng May J 99 J. Frccil workll ln 
-earthcmware IUln tt~monsi.T01.ted Lhe 
rnak!ng of 11 11.,-.ndi·built teapoL Rental~ 
~10.00 p[u!to returll poal:.a,ll;~-
The lb !'iqU~ pleos S;l\e had brought 
were U 1 p31nted mth. brlght pailt.~me 
"nd 3ft'! as Wi!llt!' maa:Gd, so lhat the 
15rnn,ke ~uld penetrate tho clay In an 
lrf~eg1Jlar way. Jt Js tha sm.okl.ng lliat 
h'n:p;,!1_r1J.~t, the ~.nelent qualJty to har woriL 
'Ibe ft rlng tak.ee place tn a lmck box. and 
Lhe bottom Lined \\1th BS.wduat.. peBt 
mo:s .-a rid othi!T orga.rl.lc fllalerla s.. Thf: 
pots arc mndornly pl;.~c~ o~ top and a 
tJiD lld coven; a[) , Wbm the =sawcl.tJ:!\-t has 
completely burn«l 01Way- ilJ !t.U al1y 
bctweell24 .ornd 4B tma..tn~. the pleoea are 
remtl'\r'ed. 
nu.. .. w.~. (,a !W:lnaunp;wm1t.9hop!nwh.Jcb 
the en1J re pro~ !to W'8& !liOOWl'L WhlJo 
SUioi.U1 Qn'~ ln.!lpl rau.on rrorn many 
t!liJlUJtc-'1.., her '!Aoork coweg. to,Retlxr ln a 
~mart:::Jbly Individual way. Tbank }"{)U, 
Susi.Wf 
M;my Lh13nk also to Da.Vkl lloyd at 
Kw.;Lntl~n. ;.md to COdl:1le Glcw~ forthi!11' 
:US!iil.9latlce. and to Greenbam Pott~rB 
Supply for prov1dJng the clay. and to 
those oJ you who atknd.cdl 
.Hos.em.ary AmOil 
Worlrshop CommUt<ec Chair 
Otben: 
Tlu! Tea :Pdr:tV- A tJs fiLm. 26 mlns . 
appro:x. A ~roup !lhow of t!:apol. sets, and 
theme pt:eces. ~ demo. Renta): $&.00 
p us ~turn postage. 
Yurfb amw:Ja: A video pwoduced in 
Japan about Yurllko"s l~fc: thtu'C and her 
"'Ofk.. Appl'OL 30 mJn~ loog. ~tal; 
$.5.00 plus :rclum poata.gc. 
!to.nna Neuenaf'.hwaoo~r·,g. DlnniBI' wHh 
lhe iDII!!v:f! Srtake. 
kec"t! n tly purchased Ia t!he vldco 
ent.Jlled." .JJa:ny and May DaT111: Pottem. 
Tho Potter•• Altcrnadv-eh, a 52 mlnule 
PrndudJorl delay9 on ~nJt lhe ShJ&eii.O v:ldco, avatlablc !or rental. 
llo'Ofk~h.up and a rece:nt filming of Jeff 
Oe •tr'e-lch'!ii slide pl'e:S~mt.atlon at th~ 
Goa l~cy ~n that they wlll be avaJiable 
"a$ $000 a!S posalble· t 
UN CLASSI FlED 
Pol' 8 .:Je: Smal •CQDC g, test klln [11 • 
dJame.t.er, :21 h .h:!J(bJ '$.325; Ohaus tnpt~ 
00lru:1ce scale. $[5&. Grtmn GT~P $ 100, 
Shlmpo Whe-al $&00, and C ia~ 
mOJ.le.riAl.s: all as neW· Phone 224-46~. 
JoT sale! Motortzcd !stnn kick wheel In 
perfect oondJUon. $325. Call 734-6754. 
Waoted to Buy: A~ sh b roller. Call 
CathJ ;.l 92~91 75~ 
Spu-e Want.e& Enlere~ in sharing 
an estabUshod. po.tl.eey swctl o In LangLey 
or Surny, or a ~ to TP.nl or l.t-aK. 
Also looLU nS for u !ee ci tool a and 
cqutpmenL Call DJanne. t 5.J0--1SOO. 
Who baa lot room IIDd. tbnc [Ol' • 
po~tery appDDtlce7 1 m11 23, from 
Ocnm:ark, and a wonderful helpcrlt £ 
also und'eJ'Stand how important lt Ia to 
gtv~ space te each oilier Jn a wmoks.hop. 
~Be call 669-5557. 
W11nted~ I run looking for !COtTle ~~;~nd­
htmd ftrebric.ldor i\S ltkiln .. L •d!SOme.tl 
SQOJC5peC60fl a l4r.u.ft. ){ilrt. C .. Uew.tl 
Knight at 494-1628 Ln Sununerlt~_nd. or 
lc&:\"e 11 meA.age at the Pnt.tr.m• Cn~ld 
omcc in Vllll.U)U\ft:r. 
WORKSHOPS AND COUASES 
(Addenda to September) 
!Jlace dea Arts Ln CoqulUam offers 
oour~~ froJll beJllllnars to amranc:cd. 
wtth June Mac:UoiJald, Elsa Schamis. 
and :aoo l:!iu9ih. For .Lnfo:rmauon. caU 
'528-289 1. 
1'he J'•kDUJ;u)l' wt):t'kshop With Vlnamt 
~~~..cy is :a. f'o~rill' GuJ]d o! 13. C . and 
1:3Urnil by M Ceol.re Jolntly g.pon6lOTI!d 
event, and reRJ.stratton wtlllx Lhrous,ll 
t.h.t Ce,nt.rc. beginning m id November. 
CALL FOR ENTRIES 
JIUGS 
Pitcb.ers. Dfoppeta an.4 Ketap:bod 
"!~ !FIOtl.ers' Gl.llld ofB.C. ta Ofi3Dll:if.lg I! j~rted ~lbiUon a~ lhc: C.mact1w CmA Mu§Cym which will focuS! on .ID68,_ It W1l L mn 
ooncurrenllywtth tb~ CnlrR.ABsodatJ:on ofB.C."s j ur1ed.Madeby H.e.d.exhlbltltm. -rne Ple.a!mtes ofMa Log·. rrom Mlky:28U. 
toJuly 18th. 1996. 
As the tltfe au.qgeete., thJs ahlliltton wtll c:ha.Ueng~ thl! poti.U to ~~re lh~:: Jma.,ge ~;~r Uti!!'! mp v~5!5e1. from runc.:lion lo 
~d'.lotl- ~r you ilf~ UL~ 1.:n 111ubmJl1Ung a p1~c far thts ~UOfl. read on •••••••.. • 
ctiterta:: • th~ pt~ce mu!fit not h•'ve- been prevt.ously cxhlb~tcd.i 
• l t should be a r«<mt wo:~ 
• U ehouJd dcmonstnted aom.~ or all of lhe foUowtng: ak1Jt t.eclullcal vJrtuo!ltty. lndLvtd\J.•allty. expertmcnlaUcm, 
and srus:tl.c vtsJon. 
EJW7 P.I'CIC!ed.ure: 
J . EllgJhllUy. Patms ree~nt fn canada, 
Enb1es to ha•1r~ been COfblpleted !Sintc Janmu)' l sl. l 992. and ool p:rc\1ous1y ~bllc:d.. 
2. On~ en by per ~· Wllll orte,Ria!~ !p he 'UbJDUtm.fuLilln1gg hv)@ri:b 3 r,t. 1900. 
3. Total ent!y fee- Cnon-refUflila.b!el~ Member or Pot.lcn' Guild of H.C ........ ................................. $2'0.00 
.NOJ'I-mem~ or ~til:n' GuM of B-C ..................... ., .•••... '"" $00.00 
Entry Fee and applicaUon Lobe submt.t~d by January 31. 1992 to the ~t.te . · Oulld office :lot 1359 Carl wright Sl 
Vanoouwr. 
4. All ~ntr1es will be Rtumtd at Culld apense In fJf~r:· Lng llOnlalner rsuppl1ed by th>e ent.mnl. Make &UI'C" contalru:r 'Wlll be 
rcu!W.bSel 
6. The jurytng procedure wUI be a one- age pro~css~ :scl~cuon \\1ll be- made fl'lom s~o~bmll1.ed p l,ect!!!t. E;xternL!..l Juror w.tll be 
announ~d as soon u posalbte. 
lta.by JPonn 
JUGS: bippe:n, Pitchers and Mctapho 1 
Nmne __ ..... _________________ .................................................. ___ __ 
~.. -----------------------------------------~------
Poetal COclfJ 
-------------------
PhoDe :Number ------------~----
Member F~ [$20.00)1 -------
Title of piece:-----------------------------------------
D~npuon: ________ ~--------------------------------------------
Size: (in cm~------------------------­
Prleeo~Varue: ------------
Please eubmlt this form and fee to 
Pot.t.ers• Guild of B.C .• 
13~9 Cartwrlght St., 
Vancouver. B.C .• V6H 3R1. by January 31st 1993. 
Dil not send actual WQrk ynUI March 3lsl 1 993"'Pil! 
!For Sa.lt? 
------
POTIERY WHEElS, K~LNS~ SLAB ROLL.ERS, EXTRUDERS, TOOLS, ACCfSSOR I ES~ 
BOOKS I GLAZE CHEMICALS~ PLUS A HUGE STOCK OF OLAYS~ RAW MATER IALS, 
:PLASTERS & REFRACTORIES ! ! 
A.U. availahle !NOV o~.U PAIRRY .&. COf!IPANY ;~nd ,{!In d i splay in our J-:hOWl'QQID . 
NOW OPE SATURD>AYS, 9 A - OONI ~ 
( p lus our usu ~ l. M~n -
~ e@ pl long weekenri~ 
Fri . 8 - lt:JO) 
.OR UP l!iY ANY.'f I M ~ 0 [;1: G I V ~ U:!\ A L.A. I. r. . lfl~ LOOK PORWARD '1'0 SJ::.COM I NG 10 UR 
CO P ETB POTTERY SU ~PL Y OUTLET. Tdlk t o LBN, DAV~ or RI CK. 
~-
~NORTH STAR EQUIPMENT 
FAIREY & COMPANY LTD., 
Surrey, B.C., V3W 2Wl 
13236 76th Ave. 
594-3·466 
JOHN GILL WORKSHOP 
Em..Uy Carr Colleg~ af Alt aa.d DeBI.ga - GJ'aD.vllle 18laDd 
Saturday&.. 81mdi!F Octobl!r l7tb. ~ lllb, 1992-9:30 am - 4:00 p 
Cl $50.00 Guild Members EJ ${10.00 Non Members D $40J)() Full Tlrne Students all mdu(lli)g GST 
Name 
---------------------------------
Mc:Ulto: 
Ad~~-------------------------------- The Pctt.cm' GW!ld of B.C. 1350 C~rtwrtght St. 
Va;ru:.'Oilrvtr. B.C. V6H 3R7 
Pb~e ________________________________ _ 
[ 1 1993 Membership Appllcauon 
( l Membemhip Renewal 
( l Change of Address 
Mail to~ The !Potters Gulld of B.C. 
1359 Ca.rtwngl-ll St. 
Vancouver, B.C. V6H 3R7 
Nmne: ________________________________________________ __ 
Address: ------------------------------------------
CJty & PrO'il:l!noc: -----------------------------------------
Postal CGde;: ______________ _ Tcl: ---------------------
I ,~nclose' my Cheque /money order In the amoiLlnt of $ __ _ 
199-J F~: IndMdual: $26.75/yesrr. Croup~ .$42..80/ye::u-. Janu~ry-December IJlcl_ OST. 
GREE BARNPOTTERSSUPPLY 
Our busine,.~s is eJVice. We aim to 
provide good service and high qual-
ity goods ar. reasonable prices. 
Ca U us, or be ncr yer~ come in and 
browse wbile you ~a lk to us about 
)'our needs. We have r.be larg~st 
sele.ction of ponery supplies in stock 
in Western Canada and C~tn 11 so 
order in anything you falUire. 
Monday - Friday 9 - 5 
Sat\lrday.s 9 - 1 
lf you're r-un n tng late, or get stu<:k in 
ll'Mftc, give us a c8ll and one of u 
wUl wait unf I you g~t lo LIS. 
9548- 192nd SL Surrey, B.C. Pho~te: 8-88-3411 Fax: 888-4247 
Octobc:r. 1\192 
